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1 Le diagnostic a été réalisé à la faveur d’un projet immobilier situé au cœur de la ville
historique d’Aire-sur-l’Adour sur une petite parcelle de 164 m2 longée par la rue Maubec,
qui jusqu’au XVIIIe s.  formait la limite orientale de la zone urbaine.  La problématique
principale est celle de la reconnaissance du rempart antique dont le tracé est supposé se
situer selon une orientation nord-sud à cet endroit. 
2 Les deux sondages pratiqués au cours de ce diagnostic archéologique n’ont pas permis de
retrouver  le  tracé  du  rempart  antique.  Sa  localisation  dans  une  cave  au 25  de  la
rue Maubec  a  été  toutefois  vérifiée.  Les  sondages  ont  par  contre  mis  en  évidence
l’existence  de  niveaux de  voirie  respectivement  orientés  est-ouest  et  nord-sud et  de
galeries contre un petit bâtiment antique. La superposition des maçonneries modernes
sur la  trame urbaine romaine sous-entend une reprise des voiries  Maubec et  Victor-
Lourties dans une moindre largeur. Une partie du bâti moderne gagne en effet sur la rue,
mais les axes sont concordants. 
3 Le bâti antique a été reconnu dans son angle sud-est. Il s’agit de murs en petit appareil
conservés sur trois assises posées sur un lit préparatoire de galets et pierres liés par un
mortier de chaux. Les sols sont en terre. 
4 À l’extérieur et contre le mur est, une structure circulaire très encroûtée correspond à
une activité liée à la métallurgie des alliages cuivreux. Le mur sud possède un plot en
grès. En face, à 4,30 m au sud, un autre plot en grès et un autre en calcaire forment une
limite. En position intermédiaire, un autre plot, solidement installé sur une fondation en
fosse remplie de pierres, libère un passage de 1,70 m au sud du bâti. 
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5 Un fossé orienté nord-sud et parallèle à la rue Maubec actuelle a été découvert sous les
niveaux de voirie antique à 1,60 m de profondeur depuis le sol actuel. Il s’agit des vestiges
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